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Bella Magnifique A 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordiforme redondeada, algo apuntada, con depresión ventral desde su mitad hasta el ápice. 
Contorno irregular, unas veces con abombado en la parte de la sutura o por el contrario queda deprimida. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: De tamaño medio, color amarillo, situado superficialmente o en 
una ligera prominencia. 
 
Sutura: Casi inapreciable por ser una línea débilmente más oscura que la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Relativamente estrecha, profunda, rebajada en ambos lados, a veces en el lado de la 
sutura aparece un pequeño surco. Pedúnculo: De longitud variada y de grosor medianamente fino. Con 
frecuencia muy adherido. 
 
Piel: Lisa. Color: Rojo claro a rojo granate oscuro sobre fondo amarillo claro. Punteado muy abundante, 
pequeño y uniformemente repartido, excepto en la zona peduncular. 
 
Carne: Crema rosado, traslúcida. Blanda. Sabor: Acre y áspero. 
 
Jugo: Muy abundante. Incoloro o teñido de rosa asalmonado dependiendo siempre de la madurez del fruto. 
 
Hueso: Poco adherido quedando zona hueca en el dorso. Forma alargada y de ápice más o menos acusado. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
